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ДЕСЯТЬ ЛЕТ
Научно-практический журнал «Аналитика и контроль» издается с 1997 г. Таким образом, в этом году журналу 
исполнилось 10 лет и можно подвести некоторые итоги.
Пилотный номер данного журнала, презентация которого состоялась в сентябре 1997 г. на XIII Уральской 
конференции по спектроскопии (г. Заречный, Свердловской обл.), носил название «УРАНИК» (Уральская аналитика и 
контроль). Но уже со второго номера журнал выходит под сегодняшним названием. Издатель -  общество с ограниченной 
ответственностью «Редакция журнала «Аналитика и контроль».
Первоначально тематика журнала была достаточно широкой: аналитика, экология, метрология и сертификация. К 
настоящему времени эта тематика целенаправленно сужена: аналитическая химия и аналитический контроль. Освещаемые в 
журнале основные аналитические направления полностью соответствуют специальностям 02.00.02 -  «Аналитическая 
химия» и 05.11.13 -  «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». Постоянными 
популярными рубриками журнала являются: обзоры, приборы и методы контроля, стандарты и метрология, аналитические 
лаборатории, в библиотеку специалиста, подготовка специалистов, обмен опытом, симпозиумы и конференции, история, 
люди, даты.
Журнал является периодическим изданием и выходит не реже 4 раз в год. В некоторые годы выпускалось по 5 
номеров журнала. Периодически выходят специализированные номера журнала, посвященные аналитическим приборам 
ведущих фирм-производителей и применению данных приборов в аналитической практике, организациям аналитического 
профиля, а также номера с материалами прошедших конференций по аналитической химии. В журнале постоянно 
публикуется реклама аналитических приборов. Некоторые номера журнала выходят с оригинальными цветными вкладками, 
дающими обобщенную справочную информацию по различным методам аналитической химии. Объем одного номера 
журнала обычно составляет 120 страниц формата A4. Все номера каждого года объединяются в один том со сплошной 
нумерацией страниц. Журнал распространяется по подписке и рассылается по почте.
Рукописи принимаются и обрабатываются только в электронной форме. Электронный адрес редакции: 
aik.red@gmail.com. Редакция не ограничивает рукописи по размерам. Требования к направляемым рукописям соответствуют 
требованиям к рукописям в ведущих мировых аналитических журналах и изложены на интернетовском сайте журнала 
www.aik-iournal.ru. Также на этом сайте размещена информация о редакции и редколлегии, приводится содержание всех 
номеров журнала, условия подписки, размещения рекламы и новости.
Публикации в журнале имеют соответствующий научный инструментарий: номер классификации УДК, аннотацию и 
ключевые слова на русском и английском языках, ссылки, библиографии, таблицы, графики, иллюстративный материал.
Журнал является рецензируемым. Все рукописи проходят предварительную научную экспертизу у ведущих 
специалистов нашей страны и ближнего зарубежья по соответствующим направлениям.
Журнал фактически является общероссийским и известным широкой научной общественности. В редколлегию 
журнала привлечены ведущие специалисты -  доктора наук различных специализаций, представленных в журнале. На 
публикации журнала ссылаются специалисты России и стран СНГ. В журнале печатаются авторы из России, стран СНГ и 
даже дальнего зарубежья.
К основным заслугам журнала можно отнести:
- оперативное многолетнее знакомство аналитиков страны с новыми разработками;
- публикацию актуальных обзоров по новым направлениям аналитической химии и аналитического контроля;
- ведущие русскоязычные публикации по методу масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС);
- первые публикации по многоканальным анализаторам спектров (МАЭС);
- большую серию публикаций по рентгеноспектральному анализу;
- оперативную информацию о предстоящих конференциях и только что опубликованных книгах.
Редакция журнала возродила Уральскую конференцию по спектроскопии, проведение которой прекратилось в годы 
перестройки. С 1997 г. с периодичностью через год проведено уже 6 регулярных конференций. В каждой конференции 
обычно участвует 200-300 специалистов из нашей страны и зарубежья, более 20 отечественных и иностранных 
производителей аналитических приборов, материалов, реактивов и программного обеспечения развертывают свои стенды и 
информируют участников о новых разработках. Информация о проведении конференций также публикуется на сайте 
журнала www.aik-iournal.ru.
Таким образом, сейчас «Аналитика и контроль» является научно-прикладным журналом с богатой историей 
выпусков, со строгой научной ориентацией, со своим достаточно широким кругом читателей и авторов, заинтересованных в 
том, чтобы выпуск журнала продолжался, а сам журнал усиливал свои научные позиции. В России данному научному 
направлению полностью посвящен «Журнал аналитической химии» (РАН) и частично (и не во всех номерах) -  «Заводская 
лаборатория. Диагностика материалов», что очень мало для нашей страны.
Но наш журнал не входит в список Высшей аттестационной комиссии российской Федерации (ВАК РФ) по 
рекомендуемым для защит кандидатских и докторских диссертаций рецензируемым журналам, хотя ряд диссертационных 
советов специальностей 02.00.02 -  Аналитическая химия и 05.11.13 -  «Приборы и методы контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий» готовы ходатайствовать перед ВАК РФ о включении журнала «Аналитика и контроль» в 
этот список.
Сейчас журнал не удовлетворяет только двум требованиям ВАК РФ к подобным публикациям:
- отсутствует обширная рассылка журнала по библиотекам страны;
- журнал не входит ни в один из общероссийских каталогов: ОАО "Роспечать", Объединенный каталог "Пресса России" или 
Общероссийский каталог "Почта России".
Причина невозможности выполнения этих пунктов -  полное отсутствие какого-либо финансирования. Все 10 лет 
журнал издается только на средства спонсоров и рекламы аналитических приборов, материалов, программного 
оборудования, публикуемой в каждом номере журнала. Дальнейший выпуск научного журнала с такими источниками 
финансирования становится невозможным.
Следовательно, у редакции журнала есть конкретная задача, которую необходимо решить в ближайшее время, не 
потеряв достигнутого научного уровня и необычной для российских научных журналов оперативности публикаций.
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